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 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai  peran 
pengungkapan berbasis  reputasi dalam menurunkan cost of equity capital  baik melalui 
hubungan yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Tujuan ini didasarkan atas masih 
adanya perbedaan hasil penelitian tentang peran pengungkapan dalam  hubungannya dengan  
cost of capital. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan tentang  
kandungan informasi privat  berupa pengungkapan berbasis reputasi  yang disajikan sebagai 
informasi publik, sehingga dapat diketahui perannya dalam hubungan dengan  cost of equity 
capital.  
 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2009 sampai dengan 2013 
ditentukan sebagai populasi penelitian ini. Sampel penelitian dipilih berdasarkan purposive 
sampling. Sampel akhir terdiri dari  91  perusahaan. Alat untuk menguji hipotesis dilakukan 
dengan panel lest square. 
 Penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan sukarela berbasis reputasi dapat 
menurunkan cost of equity capital artinya pengungkapan sukarela berbasis reputasi ditangkap 
sebagai signal yang digunakan untuk mengestimasi parameter return sehingga sehingga 
investor berkeyakinan memberikan penilaian positif terhadap emiten tersebut dan 
menurunkan tingkat return yang dimintanya. Artinya antara pengungkapan berbasis reputasi 
berhubungan langsung dengan cost of equity capital. Pengungkapan berbasis reputasi juga 
menurunkan asimetri informasi dan sekaligus meningkatkan likuiditas saham. Tetapi hubungan 
antara asimetri informasi dengan cost of equity capital tidak dapat dibuktikan sehingga 
hubungan tidak langsung antara pengungkapan   sukarela berbasis reputasi dengan cost of 
equity capital melalui asimetri informasi tidak terjadi. [Kata Kunci: Informasi privat, informasi publik, 
reputasi, cost of equity capital, asimetri informasi] 
 
EXAMINATION OF DISCLOSURE INFORMATION CONTENT BASED ON REPUTATION TO REDUCE 
COST OF EQUITY CAPITAL. This study aims to generate empirical evidence on the role of 
reputation based disclosure in reducing cost of equity capital both through direct relationship 
or indirect relationship. This aim was based on the differences in the result of study on the role 
of disclosure in its relationship with cost of equity capital. This study contributes in adding 
knowledge on private information in form of reputation based disclosure presented as public 
information, thus its role with cost of equity capital can be revealed.  
 The population of this study is all manufacturing companies listed in IDX from 2009 to 
2013. The sample is selected based on purposive sampling. The final samples consist of 91 
companies. The hypothesis is tested using panel least square. 
This study shows that reputation based disclosure can reduce the cost of equity capital which 
means reputation based disclosure was captured as a signal that was used to estimate return 
parameters. Thus, investors are confident in giving positive assessment to emitent and reducing 
their required of return. This means that reputation based disclosure has direct relationship 
with cost of equity capital. Reputation based disclosure also reduce information asymmetry and 
as well as increasing stocks liquidity. I find no evidence of an association between  information 
asymmetry on cost of equity capital, so indirect relationship between reputation based 
disclosure with cost of equity capital through information asymmetry is not present. [Keywords: 
private information, public information, reputation, cost of equity capital, information asymmetry] 
